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Las ediciones del Facundo
S ARMIENTO, poco despues de la aparici6n del Facundo, se refiri6 entono humoristico al nacimiento del folletin en el periodismo chileno.
"Sabe el p6blico -escribia en El Progreso de Santiago- que gemimos
bajo dos acusaciones horribles: la de haber hecho conocer a Michelet,
Cousin y Jouffroi y lo que es mas horrible, la de haber introducido en los
diarios, folletines". Luego habla de "la lepra del folletin (que ha ganado
ya todos los diarios") y nos hace saber que El Mercurio -implacable ene-
migo- ha publicado ya Los misterios de Londres, los de Paris y El judio
errante. Y en el mismo tono de burla, pregunta: "iY no hay castigo para
los redactores de El Progreso ?"
Como sabemos, tambi6n el Facundo fue folletin en el diario donde
empez6 a colaborar desde 1842. Y alli tambien poco antes habia dado
su Aldao. El caricter epis6dico y la conveniente necesidad de estimular
el interes del lector como se lograba con las novelas de Dumas, explican
no poco del constante apoyo en la expresi6n exclamativa (Barranca-
Yaco!!!), interrogaciones ret6ricas, puntos suspensivos, y todas las for-
mas del dilogo vivo que importan actualizaci6n dramitica de un episodio.
Cuando aparezca reunido en volumen en el mes de julio, el critico de su
diario escribir : "Nuestra imprenta acaba de dar a luz esta interesante
obrita, que El Progreso comenz6 en su folletin con tanto gusto del pi-
blico". En efecto, el dia 2 de mayo de 1845, en el nimero 769 y debajo
de un editorial sobre la iglesia y el estado, el lector comenz6 a leer:
"Folletin del Progreso/Facundo". Un epigrafe en franc6s tomrnado de
Villemain y referido a la historia, inicia de inmediato el texto enfitico
de la Introducci6n: "iSombra terrible de Facundo!... ". La publicaci6n
continia durante ese mes y el siguiente. Alternan con el folletin furibun-
dos ataques en respuesta a los periodistas chilenos que lo laman "chancleta,
ranchero, sargento Pino, necio, botarate, ,." (asi el Rebujda de El siglo),
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Las circunstancias en que nace el Facundo son, como vemos, poco favora-
bles para la expresi6n meditada y pulcra. Este pecado de improvisaci6n
lo ira pagando a lo largo de su siglo y del siguiente, sometido como ha de
estar a reimpresiones y traducciones no siempre mas cuidadas que la edi-
ci6n originaria.
Se ha repetido hasta en Palcos, autor de la excelente edici6n critica
de la Universidad de La Plata, que la primera versi6n en libro del Facundo
repite el folletin de El Progreso. La misma afirmaci6n se halla en el
editor de las notas de Alsina. No es asi, totalmente: Sarmiento hizo co-
rreciones de forma a la hoja del diario, y de estructura interna, como se
vera. En cuanto al folletin en si, agreguemos que desde el 21 de julio,
fecha en que el diario cambia de formato, el Facundo comienza a publi-
carse en suplemento aparte. Un anuncio del 6 de aquel mes dice a los
lectores de El Progreso: "El Facundo no entrara en la nueva edici6n del
Diario por los embarazos que causaria a los que quieren conservarlo, el
tenerlo en dos pliegos distintos. Sabiendo que no quedan sino dos o tres
capitulos por publicar, los daremos en suplementos del tamaiio de los
numeros anteriores a esta fecha" (diario citado, N° 813). Cuatro colum-
nas de letra menuda, como todo el folletin y la primera edici6n que apro-
vecha la composici6n por razones de economia. La distribuci6n de la
materia es ya la del libro que aparecera en julio: 2 partes distribuidas en
capitulos con numeraci6n propia: I a IV; I a XI.
Una confrontaci6n total de la edici6n principe con el folletin no he
podido cumplirla. No se encuentra en Buenos Aires una colecci6n que
reuina los nimeros de mayo y junio del diario chileno. Quede sejialada,
hasta que se cumpla la necesaria compulsa, esta diferencia: la edici6n
primera (II parte, Cap. IX, Barranco Yaco!!!) agregaba a continuaci6n
del pArrafo que comienza en "Facundo, demasiado penetrante... ", el pi-
rrafo iniciado asi: "Creo oportuno hacer sensible, etc.,". El agregado in-
cluye el parrafo que empieza: "Ferr6 en estos procedimientos", etc, hasta
terminar.
LA AVENTURA DE UNA CIFRA
Indice de la general fluctuaci6n en que se mantiene el Facundo a
traves de las ediciones que mas importan, es lo ocurrido con un parrafo
del mismo capitulo IX de la 2da. parte. Sirve asimismo para puntualizar
una vez mis, diferencias muy evidentes entre el primitivo folletin y las
ediciones siguientes. En el trozo que muestro se mantiene la diagramaci6n
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original para que se vea mejor la naturaleza del cambio introducido; dice
el folletin:
i. el afio 1830 el ieneral Madrid se apoder6 de un tesoro de treinta mil
pesos pertenecientes a Qjroga i mui luego fue denunciado otro de qince. El
escribia despues aciendole cargo de noventa i tres mil pesos, qe segun su dicho
contenia aqellos... (N4 813, foll. de El Progreso, 3ra. col.).
El texto de la ira. edici6n difiere de 6ste. Sarmiento necesita es
evidente- poner "Quiroga" en lugar de "el", para aclarar el texto y la
cifra cambia sin duda para no prolongar la "recorrida" de las lineas si-
guientes. Esto origina un cambio de forma, correlativo: la cantidad pasa
a cifra numrica pero con el error que puede observarse:
.ano 1830 el jeneral Madrid se apoder6 de un tesoro de treinta mil
pesos pertenecientes a Qiroga, i mui luego fue denunciado otro de qince.
Qiroga le escribio despues aciendole cargo de 39 mil pesos, qe segun su dicho,
contenian aqellos... (ira., p. 238).
Sarmiento observa el error y lo salva en la "Fe de erratas" agregada
al final. Muchos otros errores tipograficos que se encontraban ya en el
folletin, subsisten en la ira. edici6n y originaran la advertencia que el
tomito muestra al final del texto. Pero aquella errata salvada por Sar-
miento no es atendida en las ediciones 2da., 3ra. y 4ta. Persiste en ellas
39 mil pesos". La edici6n de las obras completas (T. VII) que, como
veremos, desatiende el mayor numero de cambios introducidos por Sar-
miento, nos da una cifra nueva: "59 mil pesos" (p. 170, 1.23). Palcos,
en la edici6n citada, corrige definitivamente.
Pero no todos son errores en la modesta pigina de El Progreso. No
faltan a partir de la primera, aunque no este caso, ultracorrecciones que
engafiaron al mismo Palcos. En el folletin (Cap. IX, Barranca-Yaco, 2da.
columna) y en pirrafo que empieza "Las conquista de Facundo abian to-
mado. . .", leemos: "El nombre de Facundo llenaba el vacio qe las leyes,
la libertad i el espiritu de la ciudad abian dejado, i los caudillos de pro-
vincia ... "
La edici6n primera repite el texto. Tambien en la 2da. (p. 236). La
edici6n de 1868 (3ra.) y la 4ta. (que es reproducci6n casi textual de
la iltima) introducen una variante que afecta al recto sentido de la frase,
compuesta ahora con la suma de palabras nuevas y diferente puntuaci6n.
Leemos:" El nombre de Facundo llenaba el vacio de las leyes; la libertad
i el espiritu de ciudad habian dejado de existir; i los caudillos de provin-
cia.. ." (3ra. y 4ta. ed. 152).
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La edici6n de la Universidad de La Plata (1938) reproduce el texto
de la 3ra. y 4ta. ediciones. Identica es la frase en T. VII (p. 168). Moglia,
en edici6n Peuser (I955) restituye a la frase la forma original. (c. XIII,
p. 177).
LA PRIMERA EDICI6N: 1845
El pequeiio volumen, en i69, tiene 324 p$ginas. La pieza 20.784 de
la Biblioteca Nacional, que consulto, tiene una dedicatoria de Sarmiento a
Florencio Varela, quien en ese mismo aio entregaba, en folletin a El Na-
cional de Montevideo, los primeros capitulos del Facundo. Comenz6 en el
nimero 2,041 del 3 de octubre de 1845 y qued6 interrumpido el 6 le fe-
brero de 1846. Un anuncio del 4 de aquel mes se refiere a el: "Ayer
-dice- principiamos a insertar en el folletin -como lo habia prome-
tido El Nacional- la vida del general Quiroga. Este escrito pertenece a
un genero de estudios de que esta menesterosa la prensa americana". Des-
pubs, el 6 de octubre, el mismo diario, previendo posibles controversias,
declara que "no aceptamos ni repudiamos los pensamientos ni los hechos
de este escrito..." (ed. Palcos, p. 470). Este folletin aparece bajo el
titulo general de "Estudios americanos". Pero veamos ya la primera edi-
ci6n. En la portada se lee: "CIVILIZACI6N I BARBARIE / Vida de /
Juan Facundo Qiroga / I aspecto fisico, costumbres i abitos de la REP(-
BLICA ARGENTINA / on ne tue point les ide6s, Fortoul / a los ombres
se degilella: a las ideas no. / pot / Domingo F. Sarmiento / miembro de
la Universidad de Chile i Director de la Escuela Normal / Santiago /
Imprenta del Progreso / 1845". Una advertencia del autor en la primera
pagina procura la justificaci6n de errores dentro de un trabajo "echo de
prisa, lejos del teatro de los acontecimientos". Nos informa sobre las
fuentes; el libro se ha escrito "consultando un testigo ocular sobre un
punto, registrando manuscritos formados a la ligera o apelando a las pro-
pias reminiscencias". Esta nota queda suprimida en ediciones sucesivas
hasta la 4ta. (1874). La edici6n de O. C. tambien la incluye. El critico
de las notas de Alsina escribe, pues, err6neamente: "El editor introduce
una pagina de advertencia (se refiere al t. VII) que no existe en la edi-
ci6n de 1845 de Chile ni en la de 1868 de N. York, ni en la de Paris
de 1874. Aquella pagina esti sin embargo datada en 1845". (Revista de
Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, 1901, afio IV, T. X).
En la pagina siguiente, bajo el epigrafe de Fortoul hallamos las pa-
labras que explican c6mo "desterrado por listima, estropeado, Ileno de
cardenales, puntazos i golpes..." escribi6 al pasar por los bfios de Zonda
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la frase predilecta y que significado profundo debia alcanzar en su vida
futura. La invocaci6n a Facundo se coloca en pagina 5, bajo el titulo Juan
Facundo Qiroga. Y a la derecha el epigrafe de Villemain: "Je deman-
de...", que traduce una muy caprichosa concepcion de la historia, acorde
con el tono combativo y "l'amour de la liberte" del polemico Sarmiento.
El texto, ofrece una particularidad en la paginaci6n: entre las que llevan
numero 242-243 se coloc6 una pagina sin folio. Se mantiene la distribu-
ci6n en partes: la ira. (Aspecto fisico de la Republica Argentina, i carac-
teres, etc.), se distribuye en cuatro capitulos a partir de la pagina 19. La
2da. parte (Vida de Juan Facundo Qiroga) consta de ii capitulos. La pa-
labra "Finis" en el centro de una viiieta aleg6rica, cierra la ultima pagina.
Sarmiento, sin disimular la irritaci6n que le produce el cumulo de errores
que comprueba, coloca al final una "Fe de erratas" precedida por estas
palabras: "La multitud de errores tipograficos de qe por circunstancias
inevitables a salido plagada esta edici6n ace embarazosa la formacion de
una fe de erratas exacta. Se an anotado por tanto solo aquellas faltas qe
adulteran el sentido i qe la sagacidad del lector no podria rectificar". Y
en cuanto a los errores de fondo, la observaci6n prometia salvarlos ya
libre de preocupaciones "qe an precipitado la redaccion de esta obrita...
apoyandola en numerosos documentos oficiales". El numero de errores
salvados y la calidad de las faltas dicen por si mismos del descuido tipo-
grafico con que la obra fue impresa. Asi leemos "materiales" por "mato-
rrales" (p. 51, 1.17); "Virreino", por "Virreinato" (p. 139, 1.27);
"faist6rica" por "faz istorica" (p. 123, 1.20); "colcarse" por Balcarce;
"Emprende audaza" por "emprendedora" (p. 135, 1.27?); "del orro a la
gara" (sic) por "del zorro a la garza?" (p. 201, 1.6).
El lenguaje de Sarmiento registra aspectos curiosos. Algunos peque-
fios pasajes ilustraran, sin mas, sobre la ortografia de este momento chileno
que suprime la "h" muda, la "y", los acentos agudos y hasta los graves
("aria" por "haria"), la "u" despues de "q" (qe, qienes) y reempla-
za la "g" fuerte por "j" y la "v" por la "b" ('belluda'). Leemos:
"Yo qe ago profesion oi de la ensefianza primaria, qe e estudiado la
materia" (c. IV, p. 63); o "...porqe ace onor a Qiroga..." (II, 413);
o "Qe mella aria la revolucion de 1810?..." (III, 2da. parte, p. 129).
LA SEGUNDA EDICI6N: 1851
Se imprime tambien en Santiago de Chile. El aiio anterior ha publi-
cado Sarmiento su Arjiropolis y en la portada reemplaza su nombre pdr
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el del libro que ha hecho crecer su fama de escritor. La portada reza:
"VIDA DE FACUNDO QIROGA / I aspecto fisico, costumbres y hibitos
de la Repiblica Argentina / seguido de / Apuntes Biogrificos / sobre
el jeneral FRAI FELIz ALDAO / por / El Autor de Arjir6polis / Se-
funda edici6n / seguida de un exaimen critico traducido de la Revista de
Ambos Mundos / Santiago / Imprenta de Julio Belin i Compaiiia / 1851".
Las 304 piginas se distribuyen ahora en 13 capitulos sin divisi6n
en partes. Sorprende de inmediato la amputaci6n de los dos ltimos ca-
pitulos y la "Introducci6n". Por error se enumeran los capitulos de I a
XIV; falta la asignaci6n del capitulo VI y asi el que Lieva como titulo "La
Rioja" (II de 2da. parte en ira. edici6n) se coloca bajo el n6mero VII.
Las circunstancias politicas han variado. Sarmiento se anticipa a la
caida de Rosas y procura suavizar el spero tono de panfleto con que
tradujo su afin b6lico en 1845. Ademis ha influido fuertemente la lec-
tura cuidadosa que su amigo el Dr. Alsina viene haciendo desde alios
atras, lectura que dio el fruto de 51 notas abundantes, prolijas y severas.
La carta-pr6logo con que dedica el libro a su amigo es de mucho inters.
Insiste Sarmiento aqui sobre la inspiraci6n espontinea que origin6 la obra
y sobre "los muchos lunares que afeaban la primera edici6n". En cuanto a
sus notas le advierte que las "ha usado con parsimonia... guardando las
mas substanciales para tiempos mejores i mas meditados trabajos, teme-
roso de que por retocar obra tari informe, desapareciese su fisonomia pri-
mitiva i la lozana i voluntariosa audacia de la mal disciplinada concepcion".
Explica la supresi6n de los dos capitulos finales "ociosos hoi recordandb
una indicaci6n de Vd. en I846 en Montevideo en que me insinuaba que
el libro estaba terminado con la muerte de Qiroga". En cuanto a la In-
troducci6n dice que la ha considerado "initil". Tal vez debi6 decir "ino-
portuna".
LAS NOTAS DE ALSINA
Llegaron manuscritas a Sarmiento. Asi las utiliz6 61. Augusto Belin
Sarmiento, nieto del pr6cer, las entreg6 para su publicaci6n a la Revista
de Derecho, Historia y Letras. (V6ase Aiio IV, 1901, t. X y XI). El cri-
tico que las da a conocer afirma haberlas confrontado con las ediciones
de 1845, 1868 y 1874 a fin de consignar la atenci6n que Sarmiento les
prest6. La tarea resulta en gran parte ineficaz porque, como tambien ob-
serv6 Palcos, no tuvo en cuenta la edici6n de 1851, que es donde preci-
samente se consigna el mayor nimero de ellas. Al estudiar las ediciones
sucesivas se vera esto con mas claridad.
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Las notas de Alsina apuntan particularmente a los hechos hist6ricos.
La faz literaria s61o es sefialada como perjudicial. Asi observa a Sarmiento
en la nota 2: "creo entrever un defecto general; el de la exageraci6n". Y
aiiade: .. "tiene mucha poesia, sino en las ideas, al menos en los modos
de locuci6n". Estas notas retratan al unitario rivadaviano que era Alsina,
pero tambi6n al hombre de agudo poder de observaci6n, sagaz, atento y de
licida memoria.
Del balance surge que Sarmiento atendi6 a no mas de la mitad de
estas observaciones que sumaban 51. Sefialemos de paso que algunas
(Nos. 17, 28, 38, 40 y 48) son acotaciones o formas de asentimiento como
cuando Alsina responde "Esto es cierto" a las palabras "Me ha batido en
regla" (nota 40). Otras veces (nota 17a) Alsina, que parece habia ne-
gado la batalla de La Tablada, vio c6mo se aludia a 61 en las palabras de
la pigina 149 (ira. edici6n): "Un unitario no cree en el triunfo". Alsina
contesta sobriamente: "Al menos cuanto a lo pasado de 1831 a 1841, esto
es ciertisimo por lo que he observado en otros y en mi mismo. Despues
creo haber curado de esa mania y estar en guardia contra su repetici6n".
Estas notas beneficiaron al Facundo en la medida en que fueron atendidas.
Y el libro, una vez reintegrados la Introducci6n y los dos capitulos finales
(recien en la edici6n subsiguiente de 1874) mostr6 que habia ganado en
sobriedad y verosimilitud sin que sufriera "la voluntariosa audacia" de que
hablaba Sarmiento. Entre las no atendidas quedan observaciones vilidas
y muy interesantes. Asi la que se refiere a los tipos pampeanos. "Vd -es-
cribe Alsina- hace de esos caracteres excepcionales, una especie de clase
y esto es lo que creo no es exacto". (nota 2).
Sefialo algunos excesos que Alsina rechaza. Sarmiento escribe refi-
ribndose a C6rdoba: "La Universidad es un claustro en que todos llevan
zotanas i manteos" (Ira., p. 137). Alsina protesta: 61 no ha visto jamas
sotanas ni manteos". Y Sarmiento corrige: "Los colegios son claustros..."
(2da., 138). En la pig. 67 de la Ira. edici6n, decia: "Eran otros tantos
bandidos comandantes". La 2da. elimina "bandidos" (2da., 62). Tam-
bien con referencia a C6rdoba escribia Sarmiento en la edici6n de 1845
"... cipulas i torres de los muchos templos". Alsina afirma, siempre fria-
mente objetivo, que e1 no ha visto mis que siete. Sarmiento acepta y su-
prime el parrafo. (ia., 128; 2da., 139). Siempre en defensa de C6rdoba,
como despues en favor de Buenos Aires, Alsina protesta cuando lee:
"(C6rdoba) ... que no ha tomado parte en la revoluci6n... ". Sarmiento
elimina la frase ofensiva. (Ira. 1130; 2da., I41).
Buenos Aires ha sido objeto de violentas inculpaciones. Alsina asu-
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me su defensa cuando Sarmiento pone a Robespierre y La Convenci6n
como modelos revolucionarios. "Jamas -replica Alsina- un pueblo hizo
una revoluci6n tan grande con menos violencia". Y Sarmiento tacha "Ro-
bespierre y la Convenci6n, los modelos" (ira., 131; 2da., 142).
Desde el folletin de El Progreso el lector lee aquello de "Facundo...
aunque enemigo de la Presidencia.. .". Alsina lo insta a corregir. Y las
ediciones sucesivas reemplazan "Presidencia" por "unitarios", con mas
propiedad. El pirrafo queda asi mal construido (vease Ira., 164; 2da.,
184)., como observa Palcos, pero se ha ganado en precisi6n. Hay pirrafos
enteros eliminados de la ira. edici6n. Asi el que empieza: "Al gran pue-
blo argentino, Salud!" Alsina le ha hecho notar un error de cronologia
que Sarmiento salva suprimiendo el trozo. (ira., 134; 2da., 146). Pero
lo testado vuelve a la edici6n del t. VII (p. 100oo, 1.15 y sig.). A raiz de la
nota 42, Sarmiento reconstruye lo referente a los sucesos de Rio IV y
Rio V, que la primera edici6n trae en pig. 197-98 y la segunda en 226-27.
Rail Moglia observa (nota a p. 151, 1.17 ed. Peuser, 1955) que Sar-
miento "no dice que la acci6n de Rio V sea anterior a la de Rio IV".
Una an6cdota vinculada a Facundo en Buenos Aires sufre cambios moti-
vados por la nota 47 de Alsina. (Cfr. Ira. edici6n -hoja sin numerar--
pirrafo que empieza en "La policia persigue a un bandido..." con el
correspondiente en ed. 2a., p. 286). Y hay ademis otros muchos cambios
motivados por las notas NQ 43 (ia., 199; 2da., 227); 46 (ia., 239; 2da.,
177-8); 49 (ia., 244; 2da., 288). Alsina consigna al final: "He omiti-
do... varias pequefieces, pues seria de nunca acabar..." con lo cual nos
deja entrever que el libro contenia a su juicio, mucho mas para revisar.
Sarmiento, por su parte, transmite en una nota, que agrega al final del
capitulo VIII -Sociabilidad- La Rioja (p. 156), su gratitud al critico
severo: "He debido ---escribe- a la amistosa franqueza del Dr. Alsina,
rectificaciones sobre este i varios puntos que en honor suyo i como ate-
nuaci6n, someto al examen del lector, dando asi la reparaci6n posible, sin
destruir el espiritu del testo original". Se refiere aqui en particular a la
pintura de C6rdoba y de inmediato reproduce en su casi totalidad la nota
2 de Alsina ya citada, que incide sobre aquel "defecto capital"; el de la
exageraci6n.
Al margen de las modificaciones suscitadas por Alsina, Sarmiento
revis6 y corrigi6 por si mismo, muchos pasajes cumpliendo asi con aque-
Ila vieja esperanza expresada en la "Advertencia" de la primera edici6n.
Muchas notas (apoyadas algunas en reflexiones de Alsina (como la de
n4 30 citada en p. 143) aclaran conceptos o amplian una idea. Como su-
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prime parte del texto en piginas 83-86 de la primera edici6n agrega una
nota (2da., ed., 84) que se refiere a la escuela de San Juan: "Detalles so-
bre el sistema... se encuentra en Educaci6n Popular". (vease p. 47 de 3ra.
y 4ta. ediciones). A completar referencias hist6ricas tienden otras notas
como la que ampli6 la de p. io6 (2da. edici6n). Pero el mayor nmero
busca atemperar los ataques contra Rosas, Buenos Aires, el Clero, Rivada-
via o los unitarios. Veamos:
Estoy seguro de que el alma de cada unitario degollado por Rosas a
abandonado el cuerpo desdefiando al verdugo qe lo asesina i aun sin creer
qe la cosa a sucedido" (2da., 149 elimina el parrafo de la., 137). Otro: a
continuaci6n de "sicarios" (la., 217, 18): "Mafiana saldran por las calles,
gritaran Viva la Federaci6n! en todas las esquinas; mueran los salvajes unita-
rios! Despues entraran en las casas de (aqi viene Ia lista) i los degollaran.
Les cortaran la cabeza i las apilaran en el mercado; los carros de la policia
an recibido orden de recojer los cadaveres i seguir la procesion por toda la
ciudad. No descuide acer gritar en todas las esqinas, etc." En Europa no
saben nada con respecto al orden minucioso qe. puede poner en la adminis-
tracion un jenio prolijo, qe no descuida nada, qe todo lo prevee, qe todo
lo advierte!
Trozo de franca entonaci6n patetica, hace ganar una vez suprimido, cali-
dad estetica al parrafo con que cierra el capitulo XII (2da., 250). Y vease
el siguiente no menos cargado de enfasis dramitico:
... La madre de d. Juan Manuel Rosas se a echo servir de rodillas por
sus criados asta sus iltimos dias; nunca se present6 en su presencia sirviente
alguno de pie derecho: ai teneis la educacion del ijo, ai toda la istoria de su
gobierno.
Estas lineas se hallaban en la Ia. edici6n (p. 230) y no aparecen en la 2a.
(265). Otro caso de supresi6n es el que se descubre comparando el pasaje
que empieza en 2da., 254, en las palabras "La consternaci6n..." con el
de ira., p. 221: "...por qe el ENVIADO DE Dios..." hasta presbitero
Colombres. Estos y otros momentos (cfr. Ira. y 2da. ,p. 155, 213, 214 y
215 con 171, 245, 246 y 247 respectivamente) que mostraban una iden-
tica exacerbaci6n melodramitica en las acometidas contra Rosas o Quiroga,
quedaron fuera de las ediciones sucesivas hasta la de 1874 inclusive. Como
veremos, la del T. VII de O. C. restituye al texto muchos de estos trozos
cercenados.
Otras enmiendas, procuran un mayor ajuste designativo: "criminales
vuslgares" pierde el adjetivo (ira., 98; 2a., 99); "momento grande y espec-
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table pasa a "momento grande y digno" (ira., xI4; 2a., 113); "Facundo
asta aqi es como todos, como Rosas", se convierte en "Facundo hasta aqi
es como Rosas" (ia., 121; 2a., 130). La siguiente denota una sutil dis-
tinci6n de matices que podian afectar al elevado concepto en que deseaba
mantener al general Paz. "Poco esfuerzo de penetraci6n cost6 al jeneral
Paz..." se lee como "Poco esfuerzo de penetraci6n cost6 al jeneral Paz"
(ia., 191; 2a., 18); "Porque el mineral de Uspallata es un cadaver" (ia.,
204) desaparece de la pigina 234 en la 2da.; "bandidos de la campaia"
(Ia., 209) pasa a ser "jefes de la campafia" (2a., 241); el "levintate,
vengo a matarte" (1ia., 211) pasa a 2da. como: "Levantate!" (p. 243).
Aunque con apariencia de significar todo lo contrario para el lector despre-
venido, la palabra "vomitivo" (ira., 259) se convierte en "elixir" (2da.,
p. 302); "siete millones de moreras" (ira., p. 205) se modera en "algu-
nos millones de moreras" (2da., 235) como "diez mil estancias" (ira.,
55), queda en "mil estancias" (2da., 47), por la nota 2 de Alsina.
En la imposibilidad de agrupar sin fatiga todas las modificaciones in-
troducidas en la 2da. edici6n, remito al lector al Facundo ya citado, que
anot6 con muy pequefios errores u omisiones Alberto Palcos (edici6n de la
Universidad de La Plata, 1938) y al trabajo, no menos feliz en sutiles ha-
llazgos, de Rail Moglia. Ellos han servido de guia para la confrontaci6n
que he efectuado, de las cuatro primeras ediciones en castellano y la menos
fiel de las Obras Completas (1889).
En esta edici6n de 185 I el idioma de Sarmiento registra algunas va-
riantes que lo acercan al castellano usual. Algunas formas: "vihuela"
(2da., 35), por "viuela" (Ira., 46); "huertos" (2da., 39) por "uertos"
(Ira., 48), "acia" se convierte en 'hicia"; formas como 'qe" y "qeda" recu-
peran la "u' intermedia.
Por iltimo, como ejemplo tanto de lenguaje como de modificaciones
que no aciertan a mejorar el texto sino mAs bien a aumentar la confusi6n
de la frase, v6anse los dos trozos siguientes que corresponden a un mismo
pasaje:
ira., pig. 173:
Estas enormes masas de jinetes qe van a revolcarse sobre los ochocientos
veteranos, tienen qe volver atras a cada minuto i volver a cargar para ser re-
chazados de nuevo. En vano la terrible lanza de Qiroga ace la retaguardia
de los suyos tanto estrago como el cafion: la espada de Ituzaingo acen al
frente. Inutil! Son las olas de una mar embravecida qe vienen a estrellarse




Aquellas enormes masas de jinetes que van a revolcarse sobre los ocho-
cientos veteranos tiene qe volver atras a cada minuto i volver a cargar para
ser rechazados de nuevo. En vano Ia terrible lanza de Qiroga hace en la
retaguardia de los suyos tanto estrago como el cafion i la lanza de Ituzaingo
hacen al frente. Inutil! En vano remolinean los caballos al frente de las bayo-
netas i en la boca de los cafiones. Inutil! Son las olas de una mar embrave-
cida que vienen a estrellarse contra la inmovil i ispera roca.
TERCERA EDICI6N: 1868
En la portada se lee: "FACUNDO / CIVILIZACI6N I BARBARIE / EN /
LAS PAMPAS ARJENTINAS / por / DOMINGo F. SARMIENTO / Cuarta edi-
ci6n en castellano / Nueva York: / D. Appleton y Compaia / 90, 92
y 94 Grand Street / i1868.
Se trata, a pesar de lo indicado en la portada, de la 3ra. edici6n en
castellano. Sarmiento se halla en los Estados Unidos como ministro en-
viado por el gobierno argentino. La ordenaci6n en capitulos sigue, lo
mismo que el texto, la 2da. edici6n con algunas variantes que enseguida
veremos. Igual que en el libro de 185 faltan en 6ste la Introduccidn y los
dos capitulos finales. "La causa es adivinable -escribe Palcos-. La edi-
ci6n aparece el ailo de las elecciones presidenciales en la Argentina, como
medio de prestigiar la candidatura del autor, apoyada por el Partido Auto-
nomista, cuyo jefe, Adolfo Alsina integra el binomio triunfante'. El par-
tido de referencia apoya en Sarmiento las ideas que se oponen a la capi-
talizaci6n de Buenos Aires, y es precisamente en las partes suprimidas del
libro donde "defiende -continua Palcos- la tesis de que Buenos Aires
es la nica capital posible del pais. (Ed. cit. pr6logo p. XIX-XX). No se
incluye tampoco la carta-pr6logo al Dr. Alsina que apareci6 en la 2da.
ni las notas de Sarmiento que en la edici6n de 1851 hacian referencia o
transcribian observaciones del celoso lector. Subsisten sin embargo los
cambios introducidos en la composici6n de la anterior. El material del
volumen se distribuye como sigue: a) Prefacio de la traducci6n inglesa,
escrito por Mrs. Mann. [vease "Traducciones"1; b) Cuerpo de la obra:
"Civilizaci6n i Barbarie". Cap. I a XIV; c) Ap6ndice: documentos de Qui-
roga; d) Aldao; c) El Chaco.
Algunas diferencias formales se deben a la correcci6n de pruebas, que
segin el mismo Sarmiento ,realiz6 a su pedido el gramitico cubano Man-
tilla "hallando poco que corregir de las anteriores, llamindole la atenci6n
la ocurrencia (sic) frecuente de locuciones anticuadas pero castizas que
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atribuia a muchas ledcturas de autores castellanos antiguos". (Carta al prof.
D. Matias Calandrelli, en O. C., T. VII, p. IV).
Don Luis Montt, a cuyo cargo estuvo la edici6n de 1889, puso una
nota al pie de esta carta en la que afirma, a prop6sito de lo aseverado por
Sarmiento: "Es decir, corrigi6 las pruebas ("edici6n" escribia Sarmiento)
de la edici6n de 1868 pues al hacer esta reimpresi6n i comparar esa edici6n
con la de 1845 no hemos encontrado otras diferencias que las que resultan
de la mejor correcci6n de pruebas. El Editor". Esta ingenua apreciaci6n
confundi6 afn al editor de las notas de Alsina (vease p. 171 en t. y rev.
cit.), que puntualiza tambi6n otras variantes ortogrificas, olvidando lo fun-
damental: esas notas de la 2da. edici6n que e1 mismo publica por primera
vez y comenta con relativa amplitud aunque descuidadamente. La confu-
si6n persiste en las ediciones posteriores que toman el comentario de Montt
al pie de la letra. Palcos deploraria despues, que un juicio tan inexacto se
halle en la edici6n de las obras completas y haya "merecido plena fe a
cuantos lo reprodujeron posteriormente" (Facundo, ed. cit., nota a pag.
455). La irritaci6n del critico es todavia mayor cuando a esas palabras
y al texto del T. VII se refiere en su libro Facundo, rasgos de Sarmiento,
cuya primera edici6n es de 1934 [vease op. cit., Leviatin, 1945, pag. 871.
Como arriba se indica, a este Facundo de 1868 se agrega la biografia
de Aldao (ira. edici6n, sin portada ni descripci6n, aparecida en 1845 y
compuesta con el folletin de El Progreso) y la de Pefialoza (El Chacho,
ltimo caudillo de la Montonera de Los Llanos, episodio de 1863), recien
termianda en los Estados Unidos, donde se halla. Palcos atribuye, con
buen criterio, un fudamento politico a esa inclusi6n iltima. El librito se
proponia -dice- "elogiar las virtudes de un gobierno fuerte y anticau-
dillista, que era lo que el pais, a la saz6n, andaba necesitando". (Ibid.,
pig. 94).
Como al quitarle los dos i1timos capitulos el libro podia parecer ina-
cabado, Sarmiento agreg6 bajo el 6ltimo capitulo de "Barranca Yaco"
(c. XIII y final) el trozo que comienza: "El gobernador de Buenos Aires,
etc...." y termina en " . .instigador de los asesinos" con que se cierra
la obra en esta edici6n.
Observemos algunos cambios de forma no siempre felices. En ira.
y 2da. edici6n se leia: "... si bien se hacia intolerable". En la 3a. y 4ta.
(p. 69) dice: "... .si bien su recaudacidn se hacia intolerable". Esta edi-
ci6n agrega lo subrayado en el trozo siguiente: "La fe os salvara i en
vos confia la civilizaci6n", que falta en las anteriores (ira., p. 175; 2da.,
p. 198), por mis que, como afirma Palcos (nota 81 bis), "el pensamiento
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se enturbie manifiestamente". El pirrafo que en la Ira. edici6n comen-
zaba: "Estas enormes masas, etc.," se construye de nuevo con mayor cla-
ridad, en la 2da. (p. 195); pero en la de 1868 (p. io8) registra errores
que repite la de 1874 (p. i08). La versi6n de Palcos devuelve al pirrafo
su construcci6n correcta, segun la de 1851. Igual la de Moglia (IX, I31).
Otros cambios que atafien a la correcci6n sintictica o designativa de per-
sonas y lugares, se hallan recogidas por este 6ltimo en "Variantes de edi-
ciones" (Ed. Peuser, 1952).
CUARTA EDICI6N: 1874 (EN CASTELLANO)
Las circunstancias en cque se da esta edici6n estin definidas en una
carta que Sarmiento dirigi6 a su nieto, Augusto Belin Sarmiento, que se
hallaba entonces en Paris, poco antes de terminar su presidencia. "Interesa
mucho a mi politica -le dice muy confidencialmente en marzo de aquel
afio- y convendr mas al editor de la 4ta. edici6n de Civilizacian y
Barbarie, que los ejemplares leguen aqui antes de terminado mi gobierno,.
Para ello -continua- no debe perderse tiempo, empezando a componer
la introducci6n y dos capitulos finales de la ira. edici6n sobre el formato
de la 3ra. y la Vida de Aldao y Carta a Alsina de la 2da. con los demis
accesorios de la edici6n francesa e inglesa que juzguen convenientes". La
carta -"muy reservada" segun el mismo Sarmiento- contiene conceptos
interesantes de autocritica sobre el libro al que Ilama "especie de poema,
panfleto, historia". En la nueva edici6n constituira "un libro voluminoso
y casi nuevo -escribe- porque nadie ha leido todos esos docunentos re-
unidos". '
Se lee en la cubierta: "FACUNDO / O / CIVILIZACI6N I BARBARIE / EN
LAS PAMPAS ARGENTINAS / por /DOMINGo F. SARMIENTO / Cuarta edi-
ci6n en Castellano / Paris / Libreria Hachette y Cia. / 79 Boulevard Saint
German 79 / 1874".
Restablecida la Introducci6n, vuelven tambien la carta a Valentin
Alsina y los dos capitulos finales. El texto, diagramaci6n y distribuci6n
en capitulos responden a la 3ra. edici6n. Falta entre piginas 48 y 49 el
grabado de Quiroga que la 2da. incluia. La inica ilustraci6n es un exce-
lente dibujo a pluma del propio Sarmiento, realizado por L. Massard. Las
370 paginas del texto se distribuyen en I5 capitulos. Por error el capi-
tub lo;IX se lo designa como XI. No obstante la correcci6n de orden tipo-
grifico, registra avances con respecto a la edici6n anterior. Persiste sin
embargo algun trozo obscuro como el que cierra el capitulo VI (La Rioja):
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En esos llanos donde ahora veinte afios pacian tantos millares de rebanios
vaga tranquilo el tigre que ha reconquistado su dominio, algunas familias
de pordioseros recogen algarrobo para mantenerse (c.c.p. 74).
Las ediciones de Palcos y Moglia (p. 119 y p. 95 resp.),, vuelven al
texto de 1851 que a su vez modificaba la versi6n primitiva de 1845,
suprimiendo despues de "dominio ("dominios" en ira.), lo siguiente:
"El Chacho es el hombre mas distinguido que posee La Rioja i oi acepta
del gobierno de San Juan la Comandancia de un escuadr6n para vivir"
(p. 122, ed. cit.). La otrografia desconoce aun la "y" conjunci6n o
consonante pero la "h" muda se ha restituido desde la edici6n anterior.
Leemos: ".. .i es lei de la humanidad" (Intr. XXV, 1.28). La acentua-
ci6n sigue siendo caprichosa antes, educacion, apenas, leido, creido, pais.
La "g" fuerte no se emplea: "frajil", "jeneral", "orijen".
Lo observado acerca de la pagina io8 de la edici6n anterior es valido
tambibn para esta. El parrafo que comienza "El gobierno de Buenos
Aires. .. ", agregado ya al capitulo XIII en la anterior al amputarsele al
libro los dos ultimos capitulos, permanece en esta no obstante habersele
reintegrado de acuerdo a la ira.
Esta de 1874 es la ultima edici6n tirada en vida de Sarmiento.
QUINTA EDICI6N: 1888-1889
Casi desconocida, tiene el interes de ser la primera impresi6n riopla-
tense del Facundo. Concebida con sentido de difusi6n popular por don
Jose Battle y Ord6fiez en Montevideo, formo parte de un interrumpido
plan cuyo primer tomo fue una antologia de poetas. Los tres siguientes
integraron el Facundo y alli se quebro el sano prop6sito editorialista de
Battle y Ordoiiez, que quiso realizar, quince afios antes que La Nacidn de
Buenos Aires, el ideal de una biblioteca popular para los lectores del Rio
de la Plata. En un articulo de El Dia de Montevideo (I° de .junio de
1903) se recuerda aquel intento en relaci6n con el mas fructifero del
diario argentino.
Es curiosa la cubierta: sobre un fondo que dibuja la bahia de Mon-
tevideo y el teatro Solis, se destaca una alegoria de la ciencia; al centro
y debajo de "Biblioteca Latino-Americana / colecci6n de los mejores
autores / T. II, / el titulo y autor. El primer tomito es de 1888, pero los
dos siguientes salen en 1889. Muchos descuidos tipograficos afean la
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edici6n, que parece seguir la de 1874. El texto esta distribuido en 15
capitulos: T. iro., de I a IV; 2do., IV (cont.) a XI; 3ro., XI a XV. La
ortografia responde en general a la de ediciones anteriores: "qe" por
"que"; "estremidad" por "extremidad"; "enjendra" por "engendra".
SEXTA EDICION: 1889 (EN Obras Completas, T. vn)
Por ley nacional de 1884, que firmaron Julio A. Roca, Presidente, y
Eduardo Wilde, Ministro, se editaron los escritos de Sarmiento a partir
de 1887. El T. VII incluye el Facundo; la edici6n se puso al cuidado,
como queda dicho, de don Luis Montt. El contenido se distribuye como
sigle: a) Carta al profesor D. Matias Calandrelli; b) Advertencia del
autor (tomada de la ed. de 1845); c) "On ne tue point les idees"; d)
Introducci6n a la edici6n de 1845; e) Carta-Pr6logo de la edici6n de
1851 (A V. Alsina); f) Texto: 3 partes divididas en capitulos; g) El
jeneral Fray Felix Aldao; h) El Chacho.
Ya se ha visto el justo menosprecio en que tuvo Alberto Palcos esta
edici6n. Puntualicemos algunos aspectos: El texto vuelve en general a
la edici6n de 1845. De la confrontaci6n que segun el editor, se ha cum-
plido con la edici6n de 1868, no ha resultado una depuraci6n conforme
a la realizada ya en el texto de 1851 por el mismo Sarmiento a raiz de
las notas de Alsina; estas aparecen desatendidas en el mayor numero. Ya
vimos que el editor "no ha encontrado otra diferencia (entre la edici6n
de 1845 y la de 1868) que la que resulta de la mejor correcci6n de prue-
bas". El editor no desconocia la de 1874: al pie de la pagina i6 leemos:
"Ambos capitulos (se refiere a los dos iutimos) los reproducimos en esta
edici6n, asi como lo fueron en la de Paris de i8 7 4 .- El Editor". Lo aten-
dido esencialmente puede concretarse a la eliminaci6n de algunos trozos
que desaparecen desde la edici6n de 1851:
ira. ed., p. 217-218, T. VII, p. 156 (despues de "sicarios"): "Mafiana
saldran por las calles, etc., ... " (eliminado desde 2da. ed. en ade-
lante).
ira. ed., p. 221, T. VII, p. 159 (despues de "presbitero Colombres"):
"...por qe el enviado de Dios no olvida nunca a sus servidores,
etc., ... " (eliminado desde la 2da. en adelante).




ira. ed., p. 213, T. VII, p. 153 (despues de "dormitar un poco"): "El
que lea esto, etc. ... " (falta desde 2da. edici6n).
ira. ed., p. 247, T. VII, p. 154, 55 (despues de "omitido"): "Os parece
esto mucha degradacion ?" (falta desde 2da. a 4ta. ediciones).
Descontados los errores tipograficos, que son muchos (algunos en
los epigrafes, arrastrados desde la ira. .edici6n pero salvados en la 3ra.
y 4ta.), quedan numerosos lunares de construcci6n, de vocabulario y de
puntuaci6n. Uno de estos ultimos cambia por completo el sentido de la
frase afectada: la palabra "Montiel" (ira. ed. "Maciel", subsanada en
fe de erratas) colocada entre comas (T. VII, p. 128) pasa a ser de top6-
nimo, un nombre de gaucho (p.c.I.13): "... i porque el gaucho, Montiel,
no se atreve. .. ". Las moreras vuelven a ser siete millones en esta edici6n
(p. 148, I., ia.); los "jefes de campania" regresan a "bandidos de cam-
pana" (p. 151, 1.2); los famosos 93 mil pesos, se convierten, como ya
vimos, en "59 mil pesos" (p. 170, 1.23); en el parrafo que empieza en
"De la acci6n de Chac6n..." se agrega a la expresi6n "beberle la sangre"
las palabras "como un salvaje" (p.c.I.24), por primera vez. La lectura
de i cap. III (ia parte) Sociabilidad-C6rdoba-Buenos Aires) nos dard
por fin la impresi6n cabal, confrontandolo con el correspondiente. de
ediciones que siguieron a la 2da., del criterio que domino en D. Luis
Montt al cotejar las versiones que tuvo a su alcance. Retornan a estas
paginas todas las supresiones y errores salvados que Sarmiento impuso al
texto por virtud de las notas de Alsina o de propia inspiraci6n.
OTRAS EDICIONES EN CASTELLANO:
S6lo se hace referencia aqui a algunas de ellas, curiosas o impor-
tantes:
1889. Civilizaci6n y Barbarie-Vidas de Quiroga, Aldao i El Chacho /
Buenos Aires / F. Lajouane". Se trata de un volumen idehtico
al del. t. VII de las Obras Completas, en cuanto al texto. La pre-
sentacion tipografica supera la de aquella. Tiene frente a la.por-
tada un dibujo de Sarmiento hecho por Desmodry en 1854. Son 74
paginas e indice.
1903. La Nacion empieza a publicar en su "Biblioteca", el Facundo, del
que saldran, con ligeras diferencias de paginaci6n, tres ediciones.
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mas en 1906, 1909 y 1917. Llevan un pr6logo sin firma y siguen
en defectos y virtudes, la edici6n del T. VII.
1915. A las ediciones argentinas se sum6 en este afio la de Jose Ingenieros
para "La Cultura Argentina", con pr6logo de Joaquin V. Gonzalez.
1916. La prepar6 Ricardo Rojas para la "Biblioteca Argentina", que di-
rigia. Desdichadamente Rojas ignor6 el problema que planteaban
las diversas ediciones hasta la de 1874. En la nota que puso al
pie de la pigina ii, se lee: "... me ha parecido que en este caso
debia seguir el texto de las obras completas, que es el de la edici6n
principe con la 6nica variante de la ortografia que Sarmiento acept6
en vida..." Rojas, pues, acepta como bueno el criterio de D. Luis
Montt y la palabra de D.A. Belin Sarmiento a la que aqui se refiere.
Como la edici6n del T. VII, el texto aparece dividido en tres par-
tes, de cuatro, nueve y dos capitulos, respectivamente. En un apen-
dice agrega R. Rojas la carta al profesor Calandrelli, la advertencia
del autor y la Intrpducci6n. Importa sefialar, que aceptado este
criterio de edici6n, el estudio que lo prologa es uno de los mas
bellos y precisos que la obra ha merecido.
Las ediciones del Facundo anteriores a 1938 fueron superadas, con
ilimitado margen, por la que produjo Alberto Palcos para la Universidad
de La Plata, en ese afio. Una erudici6n especializada hasta ahondar en
las motivaciones profundas de cada pasaje y cada cambio, lo mismo que
en la acumulaci6n de circunstancias hist6ricas, sociales, politicas e intimas,
concurrieron a la total comprensi6n de la obra. Realiz6 con pulcritud ex-
trema la confrontaci6n de ediciones y anot6 con igual prolijidad el resul-
tado de ese esfuerzo. Agreg6 a su versi6n -que es la de 1874 aunque
integrada con todos los aportes sefialados- importantes documentos, como
son las notas de Alsina, juicios de peri6dicos y revistas, prefacios y cartas,
reproducciones facsimilares y un pr6logo esclarecedor. Libros como Fa-
cundo-rasgos de Sarmiento, y otros del mismo Palcos, son el auxilio indis-
pensable que facilita al estudioso el acceso a las reales fuentes del creador.
Otra versi6n admirable es la que dio Rail Moglia en la cuidada
edici6n de Peuser, en 1955. En "criterio de la edici6n" expuso Moglia
las fuentes que utiliz6 y el concepto que ha seguido para la modernizaci6n
de la ortografia y la acentuaci6n, que en la edici6n de Palcos queda ate-
nida al original de 1874. En "Apendices" sum6 al texto las variantes de
ediciones y agreg6 notas de aguda critica. Reprodujo, en fin, ilustraciones
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preciosas, grabados, manuscritos, monedas, notas y piezas de mucho interes.
La "Biblioteca de Clisicos Argentinos", de Estrada, en su volu-
men II, public6 el Facundo, cuya 2da. edici6n consulto. Supera 6sta a la
primera, pues se apoya en las investigaciones que Palcos exhibe en la
edici6n de la Universidad de La Plata. Ines Cardenas de Monner Sans
escribi6 un pr6logo excelente que aclara la influencia de Fenimore Cooper
sobre la exposici6n de los tipos pampeanos en Sarmiento. Delia S. Etche-
verry, a quien pertenecen el texto y las notas, realiz6 una admirable labor
para acercar al estudiante la comprensi6n del libro con notas hist6ricas,
geogrificas y de 16xico, en la mas generosa amplitud informativa.
Recordemos, siquiera ripidamente, tambien por el esmero tipogrifico
y la penetraci6n que emana de la nota preliminar de Pedro Henriquez
Urefia, la edici6n Losada, Buenos Aires, 1938. Y por iltimo el esfuerzo
que prestigiara a una entidad de nobles fines: la Sociedad de Bibli6filos
Argentinos, que en 1935 entreg6 una lujosa edici6n, en gran formato y
en el mas pulcro cuidado tipografico. Corregida por Palcos e ilustrada
por Angel Guido, redujo, con buen criterio, el material de las anteriores
al texto y la introducci6n que precede la de 1845.
LAS TRADUCCIONES
En una carta a Mrs. Mann, escrita en Nueva York el 4 de octubre
de 1865, Sarmiento trasmite a su gran amiga el placer con que acepta su
prop6sito de traducir el Facundo al ingles y le recuerda que "s61o despues
que la Revista de Ambos Mundos lo anunci6 en Europa como una novedad
y fue despues traducido, se mostraron [en su pais] maravillados de que
fuese libro en efecto, eso mismo que por distracci6n habian leido". Se
refiere tambien a la versi6n que A. Giraud realiz6, "con notas como los
escolistas de la edad media", para el editor Arthus Bertrand en 1853.
Aquella traducci6n, en efecto, colm6 de orgullo a Sarmiento y le abri6
puertas a un interes nuevo en el piublico americano. Dividida en tres
partes y s6lo en 13 capitulos, pues se han eliminado en la edici6n de
1851, a la que se atiene, los dos 6ltimos, incluye sin embargo la intro-
ducci6n, la carta a Alsina y las notas en el apndice. Tambi6n la ya cono-
cida entonces biografia de Aldao, en un total de 343 paginas.
Una nueva versi6n francesa, de fina presentaci6n, apareci6 en 1934.
La realiz6 M. Bataillon para el Instituto Internacional de Cooperaci6n
Intelectual, con prefacio de Anibal Ponce. Son 311 piginas agrupadas
por capitulos en tres partes, segin la edici6n de las Obras Con pietas. La
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critica a la citada edici6n puede aplicarse a sta. Una confrontaci6n ligera
nos permite descubrir todas aquellas partes y trozos que Sarmiento dio
por eliminados desde la 2da. edici6n. Por lo demis, la traducci6n es fiel
y tipogrificamente inobjetable.
LA TRADUCCION INGLESA DE MRS. MANN
Como hemos visto, la edici6n en castellano de 1868 se hizo en Nueva
York mientras Sarmiento representaba al gobierno argentino en los Estados
Unidos. Esa edici6n contiene ya el pr6logo que Mrs. Mann escribi6 al
trasladar la obra al ingles. A prop6sito de la ira. traducci6n francesa me
referi a la carta de Sarmiento a su amiga. Alli le dice tambien: " Quien
pueda traducirla sino quien mejor sabe sentir las ideas que ha querido
expresar la introducci6n... !" Y continia: "Seria este servicio muy im-
portante para mi". Asi encar6 Mrs. Mann con seriedad obstinada y clido
afin comprensivo la tarea que abarc6 al fin todo el libro y muchas otras
paginas de Sarmiento, especialmente las que mis le gustaban de "Recuerdos
de Provincia". El libro incluy6 pues el apendice antol6gico de gran interes
("Biographical Sketch") y el Aldao en un grueso volumen de 396 paginas.
En el notable prefacio escribi6 con palabras que implican una critica justa:
"Trataremos de dar estractos de 6ste [Recuerdos de Provincia], tan exten-
sos como lo permita el reducido espacio de que disponemos, pues no
pretendemos en esta breve compilaci6n apropiarnos el titulo de bi6grafos
del coronel Sarmiento, tarea que sus compatriotas mismos no se imponen..."
Toda la labor de Mrs. Mann trasmite la segura propiedad del espiritu
que nutri6 el libro, desde la introducci6n que la entusiasmaba. Cumpli6
magnificamente con las esperanzas de Sarmiento y sobre todo con lo que
ella misma decia "del profundo interes que me inspir6 la naci6n cuyas
aspiraciones, mas bien que su condici6n actual, e1 representa".
OTRAS TRADUCCIONES
Hay, como se sabe, otras traducciones. Entre ellas, una italiana de
Fontana de Philipps (primero en folletin de La Patria Italiana, en I881).
Otra alemana, que incluye s6lo las partes descriptivas, y otra, al mismo
idioma, de Hans von Fran Kerberg (Edici6n de Argentinischen Wochen
und Tageblattes, 1911). Se hizo bajo el titulo de Facundo Quiroga oder
Zivilization and Barbarei. Es un volumen de ristica presentaci6n. Sigue
a la del T. VII de las Obras Con pletas y suma a las deficiencias del origi-
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nal las propias de una interpretaci6n descuidada en la forma y en el es-
piritu, segin opiniones que merecen entera fe.
Queda asi historiada, aunque con inevitables saltos, la aventura edi-
torial del Facundo. Fue la suya una azarosa trayectoria. Naci6 proscripto,
y ain mas que su autor, viaj6 de uno a otro rinc6n de America y de
Europa develando su alma por afios y afios, antes de hallar oidos en la
propia patria. Mrs. Mann tuvo raz6n y tambien Alberto Palcos, cuando
ya superada la etapa trashumante, pudo afirmar en 1938:
El libro empieza a estudiarse serena y prolijamente, como que es el mas
representativo de nuestra literatura, el que mejor encarna los dolores, las
batallas y los anhelos de la patria y constituye algo asi como la conciencia
sufrida y lIcida de medio continente. 1
GUILLERMO ARA,
Universidad de Buenos Aires.
1 Deseo hacer justicia a mis auxiliares. Dos ediciones, la de Alberto Palcos
y la de Rail Moglia, guiaron mi investigaci6n. Y dos bibli6filos de amplio
espiritu y generosa voluntad, D. Miguel Lermon (a cuya modestia pido per-
d6n por mencionarlo aqui) y D. Alberto Gowa, pusieron en mis manos las
preciosas ediciones consultadas. A ellos, mi sincera gratitud.
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